















シマウ形式に対応するものとして主にa pelita形式が取 り上げられ、ko malta形式 との















nanun kheyikhul mekko xnalassta
私は ケーキを 食べる―ko malta形式‐(過去)
Ll‐と 刻1留豊 呵OI El双辞
nanun kheyikhul meke pelyessta



























Ll七 呵咀 入i可Oll琴 せ召Olユ せEll軒










幸いな,ことに チョルス (人名)が合格 した

























硝d告 号 付ユ せ烈rl
peminul kkok capko malkessta







中断する、止す、放棄 (エアlphoki)する :釧Elせ到ilkta man chayk読み上しの
本、読み書きの本 ;スキ増告 せ辞saepul～事業を投げる (やめる);壁豊 せ■lmalul






















…するな:ユ暑÷ ユ引豊 ¶三封工刑,司子舎司せ辞ユ 球rl kutulun ku nyelul
wilohakoce,nemwu sulphe mallako hayssta彼らはその女性を慰めようと、あ
まり悲しがりなさんなと言つた。
③ (―kena malkena,‐i malkeni,‐na mana,‐tunci maltunci,■ka malka,―
lci malciなどの形で用いる) 。¨しない:暑Olを分 せ外 君を号せ 千凋戴E4‐
tulekalkka l■alkka camkkantongan cwucehaysstaケ入る‐/Jたヽるまヤヽかしtゴらく
躊躇した
④ (用言の―ta,―taka形に付いて)(。中していたが)やめる (ユせ子rl kumantwuta):
署早暑辞IIlせユkongpwulul hata malko勉強をしていたのをやめて
⑤ (用言の中kO,‐koya形に付いて)(その動作・状態が必ず実現することを表して)
・・して しまう:。IJを号 司 普ユ幹 せ獄4 ?lun kkok hay nohkoya
malkesstaこの仕事は必ず仕上げてしまうつもりだ
⑥ (―ko malkO,‐ta malkoの形で用いる) 。¨(する、だ)とも、(もちろん) ・¨す
る、…だ :/1‐ユ せユkakO malko行くとも
⑦ (―ca macaの形で用いる)…・するや否や :ユ入}甜豊ュ朴 TIl朴叶皇三 4pR ol・l毅
ku salamul poca maca pakkulo ttwie nakassta彼を見るや否や外に飛び出した
③ (名詞+malkoの形で用いる)…・ではなく:豊号。キせユ き・l暑せLl司録LH皇
YUNPOKi malko SWUNNAlul mannale wasstayyoユンボク (人名)|じゃな
くってスンナ (人名)|に会いに来たんですって
③ (助詞を伴った副詞に付いて)(否定の意を表して) ・¨ない :呵三 壁工 E三せ
ユ司レト外月を せ吾せア}凋立d EEltetO malkO telto malko neyka kacye kan








動詞であれば 〔表 1〕 のように結合は可能となる4)。
a pelita形式と明確に区別されるko malta形式の特徴はその形からもわかるように、先
行動詞とのつなぎ目となる連結語尾がa pelita形式は「a」 をとるのに対して、ko malta
形式は「koJをとることである。この中で最も補助動詞の連結語尾として用いられるも
の1よ「a」 であり、a pelita形式以外にa issta形式 (結果状態の継続)、 a twuta形式 (テ
オク形式)、 a pota形式 (テミル形式)、 a cwuta形式 (テアゲル形式/テクレル形式)な








[10] 寸All七。l LR司 4豊口l■l司叔Ll
pamsay nwuni naylye kilun lnikkulewessta
夜通し雪が降って、道は滑つた
・ T呵利と立司暑辞ユ OI Hl・lとTV暑暑■
apecinun yolilul hako emeninun TV lul ponta
父は料理をして母はTVを見る

















考ユ せrl cwuldo malta
遭司ユ せEl cilliko malta






呵豊 キ 鍼rl mekul swu issta
(食べることができる)
*鍼ユ せEr issko malta





















工咀嘲引嘔Ol剰と七各。l看豊 せ刺早喫劇朴ロト朴 ユLH三≒。}呵司ユ 鍼鍼
Er.




*上d¶●ll遭61剰と とき。i看冬 けOll早嶼劇朴ロト/1‐ユLH三≒ユ せユ 鍼鍼
Irl.
*nomyen wiye ttelecinun nwunsongitulun ttangey p、vuticchicamaca










malta形式が後続するa peliko maltaの形は可能であるのに対して、ko malta形式が先行
してa pdita形式が後続するko mala pelitaの形は不可能である。






u ttEI‐司二 詈吋 干呵州 呵司ユ せrl.
sangtaypangeykey ilsiey cipcwungcekulo kothongul kahamyen ceya■lwu i




[15] *そ司せ刺凋I』入I Oll剰モ刊皇三 ユ号豊 ア}辞d ttOl子司 /.l遭をと °l河号
凋u tt・l‐ Oll二号吋子呵凋ユ せ。卜El ttrl.
*sangtaypangeykey ilsiey cipcwungcekulo kothongul kahamyen
ceyaxnwuli kangchel kathun uycilul cinin cala hayto kumpang inwuneciko
mala pehnta.
相手がいっぺん集中的に苦痛を加えるといくら鋼鉄のような意志を持っている















[16] “LR舟考÷ 皐 せ長。i LRltt Qキ号 4告狽。i軒.呵詈・4舎皇三 今。lユせ
狽。i rl."
“nayka cwukun hwu pantusi neykey wenswulul kaphul kesita.nelul nay
sonulo cwukiko llnal kesita."
私が死んだ後、必ずお前に復讐するんだ。お前を私の手で殺すぃko malta形式‐
(意志)。
[17] d刺刑●ll♀Elヱ刊起。lを司 奴アi刺と引 司七 。十子司l三号豊 舎4キアト獣
Ol.♀司と剰子詈分潤費Ol‐ア}司三d豊癸。卜司ユせtll。十.
censeykyeyey wuL cocikweni kkallye isski ttaymwuney nenun amwuteyto









d七豊 舌ユ・ T壁獄舎■4r_l.引アi暑ユ子 Hl
“cen yeki isssupnita.yeki namase ku yennomul capkoya malkesssupnita.
yekilul motwu ttenamyen ku yennomun nwuka capkesssupnika?"
“私はここにいます。ここに残って彼らを捕まえる―koya malta形式―(意志)‐
(丁寧)。 ここをみんな立ち去ると、彼らを誰が捕まえますか?"



































d利舟 せd豊潤告Olltt・l針号翻せ 赳ヨ 号州。i嘲入iア1入卜●ll凋|こ岳告 口l
司 ■llユL4翌刊 鍼と司I叶付 号召凋Oll三升●101。十召 遭せ二 呵 寸岳 凋ユ号壬
豊 せ告司ユ・ l呵 咀凋 司翌 各瑠。|。iコ|な岳豊 せOl ttEltt Olニユr-4外・ l刻I
入1剰口i暑・ llと斗甜刺 魃翌遭Ollユ球 嘲司ユ せ鉄rl.
enceynka hanpenun SEWULeyse nawa tonghaynghan chinchek
tOngsayngi thayksi kisaeykey khun tonul lnili nayko nayhn cek issnuntey
maksang inokcekciey tochakhaye acik celpanto te namun kesulumtonul









双告 刺・l七■ニ ユ三711。1翠凋|そ壇刻司ユ せ鉄叶.辞孝司…
taman,




























「Ttt Hl ttElユフトIII入i舎豊 lLI三呵 せ双El.“コI仝司士
cwukesseyo.nwuka cwukeyssnunci hoksi alko
i malul hamyense!engkopkyOとey swulul holccak masye











[25] “…略…Oltt Ol号。i幹.訳建。I剣刻 珂ユ 習iと立河 讐ユ・ ll河号。l干ヨ 獄・ l.
ュ電司I Lll外外干E。レlユ千Ll旱アト理呵EI畏511せ辞 今ヱ せ戴せ叶.…略…"
“¨・呼争…・enu yelumya.lvaspyethi ccayngccayng ccoyko pmun od anhko hayse
moki lnwuchek thasse.kulentey nayka kakkwuten aki kochwunanュwuka
kyentita moshay malla cwukko malasstanta.…略…"
“…略…ある夏だった。日差 しが強 く射 し、雨は降らず喉がと
ころが、私が育てていた赤ちゃんの唐辛子の本が耐えられず、
malta形式―(過去)。 …略…"
[26] 剣今511ユdユ七 S租号計dWL・ll喜¶ヱ 。十呵 。十旱辞ユニ せEl号せ咀 せ 磐
載4せ里壬 六十寸卦 辞
=今
皇三 口1¶辞ユ 潤三 増ハi封ユ 子ユ ユ朴七 兵。i皇
三可凋ヨと 狽を理 弓刺外 呵ユ せ 狽。l Xrl.
sayngkakhay pomyen kunun S cenmwunhakkyoey on twilo acik
a■lwuhakoto lmaltathwum hanpen han il ebskenman motun salamkwa
maumsokulo miwehako selo myelsihako twuko pocanun tusi
ululengkelinun keskathun hyengseyka toyko lnan kesita.












[27] ユ刺せ豊付せるi呵d召。ld州二 と司刻d双・ l,刻早琶午 叡とフト司仝ロレト
鍼鍼凋.Llと遭吾キ計辞ユ せ鍛凋




[28] 司六十刺 せせ朴士 ユ 辞÷ 六十甜暑剣 せ起凋暑 里子 アl号司 子鍼rl外と 瑠干El
アト号せ辞ユ せ 狽。1辞ユ 号嘲仝瑠刑 せ辞署 善OI Hl ttEl,
kemphywutheka phokpalhako mal kesilako





[29] 。l朴赳告 瑠悉もlを千ユ 鍼鍼瀾せ 今刻望 Trl可州尋旱・ll刻。i』=吾ノlユ
せ鍬鍼Er,
l sasilul emcwuntthl kamChWuko lssessclman ywukkaywel twi
MYENGSENGhwanghwueykey ttilul tulkhiko malassessta.
この事実を厳重に隠していたが、六ケ月後ミョンソン皇后にこのことをがばれ
る―ko malta形式‐(大過去)。
[30] ユ旨豊 せ司と ユ暑 日潤三 il刺♀ユ 入l瑠二河せ皇三 球獄El.ユ君鱈kl‐暑
せ司 ユス・ ll鍼七 遭幹モ せ考告 呵凋TEl暑0レI¶司凋鍼辞.ユ司Ll遭号 凋ア]
引 』と 遭Ol潤ユ せ鍛EI.患号州叡と こ恐辞 d州豊 子むIrlフ}墓遭到 Hl翌狽
。i鍼辞 .
KOCWUKun mallinun kulul ekcilo attlSeと延 kO SiltttosekWanulo
ha奥只hOkul to近奥etWetuhki wih具ノstteSSta.kulena kyelkwuk kekise ilun
peleciko lmalassta,ywungthongsengepsnun kwancangkwa ensengul
nophitaka honcelhay pelin kesiessta.
コジュク (人名)は止める彼を無理矢理つれて市立図書館へ向かった。その責
任者をけしかけてそこにある勘学                 、結局







[31] ユ司■lせ咀 料せ刺 叫凋司司理 ♀司士 。l LH習l却せ 到な辞 を与せ 。レ1011
司暑呵ユ ニ岳 遭 撰刻I呵ヱ ロ十と 狽。i rl.
kulena hanpen salangey ppacyepeliュ狙yen Wulinun inay picenghan


















[32] ユd rRl到?ユ運 剣今告 olHl対君皇三 河Llと朴甘醤皇引 里舎告 習}辞ユユ
鍼鍼■,ユきを LIとそ骨 音Elユ壁針rl.音。1鍼rl.舎を対Fd tt LIを朴君引
入}甜暑 六十。i朝州 ユと・l=叶Elユ 鍼鍼EI
kulentey way?kulen sayngkakul hamye chachangulo cinanun salamtuluy
mosupul palapoko issessta.ku swunkan nanun kkamccak nollako
malassta.no■?essta.swunkancheleni cinanun chachanguy salantul




[33] ユPll l口十豊分剰 司呵を 付今喜 刑アl州 せ瑠 呵 フ}舎。l増考・4剰ユ せ戴辞.
入トュ± 0+瑠Oll口1司 暑早・llユ外 ヨOltt TH三鍼IEl.せ翌。I IIと考せ司 号赳
入卜怒喧01寸入10i●ll叶告 呵ユ 程可せ 狽。i鍼rl.
kulena maulkkaci naylyekan SANGWUKun kekise hancem te kasunli
semttukhayciko 14alaSStao sakonun achi14eyュmili ponp、vuey pOkOka toyeon
-126-
韓国語の補助動詞ko malta形式の意味・用法
tayloyessta.HANMIN■anun CWUNGANGLI TOKSINSA chengnyeni
pamsaiey yakul mekko celmyenghan kesiessta.
しかし、町に行ったサンウク (人名)はそこでもう一度ぞっとする‐ko malta
形式―(過去)。 事故は朝前もって本部に報告された通 りだつた。ハンミン (人
名)というチユンアンリドクシンサ (地名)の青年が夜、薬を飲んで絶命した
のである。
[34] …略…せ寺豊 ユせ Olせ。1可可到ス|ユせ鉄rl.平二辞司せ号 磐剰せ 月l司。l
鍼El
…略。中SANGWUKun  kuman  eani  pengpenghayciko  malassta.
mwumohalimankhum emchengnan kyeyhoykiessta,
…略…サンウク (人名)は途方にくれる‐ko malta形式‐(過去)。 無謀といって
いいほどすごい計画だつた。



















[35] ユ旱ヱ 朴千 せ■l瑠剰と 畏Olユ,呵刺711。十1al剰嘲 娼告 豊司千ユ dOl朴千
君起告 封録凋せ,詈LRュ仝吋豊 。1旱潤 畏辞ユ 可暑 入卜州0十三 せ号ユ せ鉄El
と 狽 .
kuhwulo cacwu manna poypcinun moshako
,kkuthnay ku







[36] “剰き識・ l El.・l三ヱ三刻 ISl長叡七 せ豊 到凋`せ赳刺 。十司利辞讐 狽豊
ユ せ鍛引皇.÷凋・l刺皇."“。ILl,4沼告刑 叡Ol皇"
“COttO馨典 inJta.nato molukey pelusepsnun malul hayse,tangsinuy






[37] 司入}剣せせ朴七 ユ 警÷入}せ暑_04せ旭剰号 ユ千 アi号司子鍼LI外と 瑠干司
外 号せ辞ユ せ狽。l卦ユ号可仝瑠刻1壁辞署吾Ol可双rl.
hoysauy tamtangcanun ku manhun salamtuluy palsincilul 140tWu
kilokhay twuesstakanun kemphywutheka phOkpalhako l■al kesilako





[38] “…略…患州司千娼スl皇."“司 。ILllと郷赳嘲起刺 瑠Q司鍼ユ,♀司剰せ豊
き利叶社司ユ せ鉄Ol.呵千・ l LRl者と ■H。十号分凋 甘剰司毅Ol.対フトと 斗焚豊
今・ll。十看豊 月翠フi分凋 戴凋.…略…"
“・・・略・…yongsehay c、vusipsio."“nay anaynun cengsinpyengweney ipwenhay
issko,wuli cipanun phwungcipaksantoyko lnalasse.tekwuna neynomun
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I,Miswuk oI口i今 (1995)「電司赳畢O1011奴弓州到『してしまう』・ll EHせュ ―r4÷olとせや l
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